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EFEMÈRIDES TARRAGONINES 
2 2 5 . VISITA DE F R A N C E S O S 1L.LUSTRES.~A1 
dia 3 de Gener visitaren ele monuments d 'aquesta ciutat , 
la Catedra l , nos t res Museus i les t robal les arqueològi-
ques de la Tabaca le ra , amb el Cónsul genera l de la veïna 
república, l 'ex-ministre i senador de F rança i comissari 
de la pro jec tada Exposic ió Internacional d 'Ar t s decora-
t ives i Indústries modernes , a Par is , Mr. Fer rand David 
i Mr. Nicolle, qui n 'és secre tar i , a l s quals acompnnyaren 
Mr. Gossellin, conceller tècnic, Mr. Robin, d i rec tor del 
Office Comercial, Mr. Mortiaz, director del Office de Tu-
rismo, i'ls del Comité de la ciutat comtal, Srs . Vega 
March, Rodríguez Codolíi, Miquel I Planas , Massó , Plan-
diura i'i Cap de la Guardia urbana Sr . Ribé, to t s els 
quals foren rebu t s per l 'Agent Consular , Sr . Merelo, don 
P. Bar ragán per la Comissió de Monuments , D. Lluis So-
ler per l 'Atracció de F o r a s t e r s i'ls germans Srs . Barbier . 
2 2 6 . AVINGUDA DE C A T A L U N Y A . - A l dia 7 de 
Gener e s començà a t rebal lar en les t e r r e s de desmont 
del Camp de Març, en t re ' ! Camí del Angel i Por ta l de! 
Roser, per a obrir-hi una novella i ampla via d 'expansió 
de la ciutat , la qual po r t a rà el nom de Avinguda de Ca-
talunya. 
2 2 7 . EXPOSICIÓ COLMEIRO,—Des del 15 al 30 
de Gener , A. Colmeiro t ingué exposades a les galer ies 
Gelabert, 31 t rebal ls or ig inals fo rmats per dues t e l e s al 
oli, aquarel·les i guaixs i dibuixos, 
2 2 8 . C O N C E R T G Á L V E Z - L O N G À S . - AI 16 d e 
Gener en cl T e a t r e Principal t ingué lloc el Concer t (4.art 
del curs 1924-35, de la Filarmónica) del v lolencenls ta 
Bernardi Gálvez i'l pianista F rede r i c Longás, sobre 
obres dc Albénis, Bach, Beethoven, Buxó, Dunkle r , 
Haydn, Longás , Lozano, Rubió i Schuman . 
2 2 9 . C O N F E R E N C I E S DE LA R E C O N Q U E S T A 
DE TARRAGONA,—Mn. Sanxo Capdevi la , Arxiver dc 
la Diòcesi, en la Sala d 'ac tes d'Acció CatòliCH, donà t r e s 
conferències (dies 25 de Gener , 8 i 15 Feb re r ) sobre la 
Reconquesta i restauració de Tarragona 
2 3 0 . T A P I S AL CAMBRIL DEL C A R M E . - A la 
primera quinzena dc Gener fou colocat al Cambril de ls 
PP. Carmeli tes a l t ra tnpis degut al pinzell d 'Antón Cer-
veto, cl qual representa una escena de l 'hlstoriada refor-
ma carmelitana, havent s igut ' aquest r ega la t per donya 
donya Dolors Lindemátt, Viuda de Cobos . 
2 3 1 . CONFERENCIES SOBRE EL M U N I C I P I . -
Els dies 31 de Gener , 1 i 2 de F e b r e r , en el Tea t re d 'Ac-
ció Catòl ica i pel «Foment d 'Estudis», D. J o s e p M. Gil 
Robles, professor de Dret polític de l 'Universi tat Cen-
tral, donà t r e s conferències sobre els temes següen t s , 
respect ivament: l.a formación histórica del municipio 
español; l.a autonomia del municipio desde el punto dc 
vista dc su régimen jurídico, i La ciudad, su régimen p 
sus problemas. 
2 3 2 . L ' IL.LUSTRE H O S T E DR. F U C H S . - A 1 1 de 
Febre r es t igué en nos t r a ciutat admirant-ne les s eues 
bel leses na tu ra l s I'ls seus monuments, l ' i l , lustre profes-
sor d 'Oftalmologia de l 'Universi tat de Viena, doctor Er-
nest Fuchs, acompanyat dels Doctors en Medicina don 
Francisco Bordés , d i rector del IHospital de Santa Creu 
de Barcelona, D . J o a n Rubió, D . J . Ribas i D. J o s e p LIo-
be r a s Camino, essent rebut l 'eminent sabi v ienès i obse-
quiat per D. A. Artal i D. LI. Tor ren ts . 
2 3 3 . C O N C E R T R É D E L É . - A 1 3 de Febre r a n'el 
T e a t r e Principal per la Filarmónica, el Quar te t Rédelé 
donà un concert sobre obres de Dvorak , Cilazounow I 
Ravel. 
2 3 4 . CONFERENCIA DEL T A P I S DE L E S PO-
TESTATS.—Al 4 de Febre r , en cl Saló d 'Actes del Se-
minari, en presència del Emm. Sr . Cardenal Arquebisbe, 
nos t re amic i Consoci D. Vicens de Moragas , donà una 
conferència sobre el tapís dit de Les Potestats, propieta t 
del Capítol Catedra l , el qual es t igué col·locat en la tes-
tera del esmenta t sa tó . 
2 3 5 . t D. ANGEL D E L ARCO, DIRECTOR DEL 
MUSEU PROVINCIAL.—Al dia 5 de F e b r e r morí repen-
tiuament D. Angel del Arco Molinero, Direc tor del Mu-
seu provincial. L'il·lustrat funcionari S r . del Arco, bén 
conegut de tothom per residir a T a r r a g o n a des del 22 
de S e t e m b r e de 1803, en que 's posaessionà de la Direc-
ció del nostre Museu, col. loborà en la nostrn prempsa 
local i de fora , dant-se a conèixer amb art icles ¡ t reba l l s 
l i terària de ca ràc te r art íst ic i arqueològic , aixís com 
també prenent part en els ac tes públics i acadèmics de 
la nos t ra Societa t Arqueològica, en son Butl let í , I en 
els de la Comissió de Monuments, en qual ent i ta t ocu-
pà el cà r r eg de President , en vnriis t r iennis , I el dc Con-
se rvador dels monuments n última hora . Fou Delega t 
Regi de la nos t ra província i per tanyia , com n Cor respo-
nent , a vàr ies de les Acadèmies espanyoles . 
En t re e l s s e u s t rebal ls l i te rar is h is tòr ic-nrqueològics 
r e f e r en t s a T a r r a g o n a , poden ci tar-se: 
Catálogo de! Museo Arqueológico de Tarragona, col-
laborant amb el de ¡ 'Hernández Sanahu ja , en l894.-£.r-
ludios dc Arqueología; Monografías de las principales 
colecciones del Museo Arqueológico de Tarragona. 1804. 
— Notas arqueológicas dc la Diócesis dc Tarragona, ¡807-
98.— Tres arqueólogos tarraconenses: Luis Pons de kart; 
Juan F. Alhiñana; Buenaventura Hernández Sanahuja. 
1002.— Un manuscrito inédito de Epigrafía tarraconense. 
1902,--. Nuestra Señora deI Milagro, primer templo romá-
nico de Tarragona. 1912 .—Estàtua romana descubierta en 
Tarragona. 1012.—La primitiva Catedral de Tarragona. 
10!4 —Inscripciones romanas dc Tarragona. La Imprenta 
en Tarragona. 1916.- La antigua Universidad dc Tarra-
gona. 1020. 
Apar t de les omissions I d ' a l t res ( reba t i s inenorB, que 
d e moment no'ns ès possible r eco rda r , é s aques t un bon 
b a g a t g e que del seu treball deixà cl Sr . D. Angel del 
Arco en pro de T a r r a g o n a . 
En l 'acte del seu enrer ra iaent hi e s t igueren represen-
t ades la Comissió de Monuments i la R e i ï l Soc ie t a t 
Arqueològica. 
Nos t re pèsam a la sena familia i una oració pel difunt 
a qui Déu N. S . hagi acullH. R. I. P. 
2 3 6 . M E S T R E FALLA HOSTF. D I S T I N G I T . - V I n -
gut de Barcelona nmb els Srs , Frank Marahal l , s a esposa 
í'l Sr . Gisbert , i de pa s cap a Madrid 1 ItAlln, al t7 d e 
F e b r e r e s t i gué a T a r r a g o n a , v is i tant e l s ve l l s monu-
men t s , l'i Llus t re g r a n a d í i compos i to r musical M e s t r e 
D. Manuel de Fa l l a , g r a n admi rador de nos t r a t e r r a , el 
qual f eu g r a n s e log i s del ampla i v igo rós e scena r i de la 
p e d r e r a del Médol . 
2 3 7 . D E L E G A T REGI. En la Üaccta del 02 de 
F e b r e r a p a r a g u è el nomenamen t de Delegat Regí a f avor 
del ac tua l p res iden t de la Comiss ió d e monuments , don 
F e r r à n de Quero l , n o s i r e amic i Consocí , a qui f e l i c i t em. 
Veg i ' s el t ex t : Real orden, del 21 de Febrero de 192.5.— 
Personal. —A propuesta deI Jefe det Gobierno, Presidente 
del Directorio militar, j» de acuerdo con este.— Vengo en 
nombrar Delegado Regio de Deltas Artes de la provincia 
de Tarragona a D. Fernando de Querol y de iiofartill.— 
Dado en Palacio a veintiuno de febrero de mil novecientos 
veinticinco. — AIfon so. 
2 3 8 . D E C R E T EN P R O DEL H O S F ' t T A L . - A I 25 
d e F e b r e r , el Reí f i rmà un dec re t cedint a la nos t ra Di-
putac ió , p lena prop ie tn t de les t e n e s d e l ' ant ic ba lua r t 
de S a n t Ge ron i , o C a s a b l a n c a , f ins ara d e l ' E s t a t , p e r a 
la cons t rucc ió de l ' ed i f ic id 'un Hospi ta l de la provinc ia . 
2 3 9 . C O N F E R E N C I E S M U S I C A L S . - E l Rent . Hi-
gini Ang lès , en el T e a t r e d 'Acc ió Ca tò l i ca , danà , de s del 
22 de F e b r e r al 7 d 'Abri l ( a q u e s t a últ ima al Seminar i ) , 
q u a t r e con fe r enc i e s s o b r e e ls t emes : ¡U canI en el poble 
ien l'Església; La tradició medieval i el can! popular a 
Catalunya; Et cant gregorià, patrimoni musicat de TEs-
glésia i sa eficàcia espiritual, i Les melodies gregorianes 
en relació amb l'ari polifònic i amb cl can! popular. 
2 4 0 . U R N A - F Ú N E B R P B O N E U . D u r a n t e l s d ies 
p r imer s d e Març , e s t igué e x p o s a d a en e l s a p n r a d o r s 
del S r . Bre l l , un eng inyós invent , d e g u t al indust r ia l 
n 'Enr ic B o n e u , cons i s t en t en un mnrc metàl ic d ' e s p e s s o r 
var iab le amb cr i s ta l s i plantxa d ' a l e g o r i c s , eng inya t per 
a subst i tui r l i ïpides f u n e r à r i e s , la qual per l lu rs condi-
c ions p ràc t iques , li lia valgui t en i r -ne pa t en t , pel que 
fe l ic i tem al s eu au to r . 
2 4 1 . C O N F E R E N C I A M I S S I O N A L . A I 1 3 d e M a r ç , 
el Rent . G u r r u c h n g a , donà en e ls Seminar i pe ls Sacer -
d o t s , i al S a l ó U'acics de l 'Acció Ca tó l i ca pel públic, una 
c o n f e r è n c i a sob ra l 'Obra Pont i f ic ia de S a n t P e r e Apòs to l . 
2 4 2 . C O N F E R E N C I E S D E B E R N A T M E T G E . — 
Al 29 de M a r ç en el local de l 'Acció Ca tò l i ca , p e r e n -
c à r r c g de «.Foment d 'Es tudis» , el S r . P . M. Bordoi i To-
r r e n s , s e c r e t a r i de la Secc ió de Ciènc ies d e l ' ins t i tu t 
d ' E s t u d i s C a t a l a n s , donà una c o n f e r è n c i a s o b r e el t ema-
Et Tomisme i TEcotismc en el Somni dc Bernat Metge. 
2 4 3 . f EL N O T A R I SR. GRAMUNT.—Al 24 de 
Març , v ic t ima de ràpida i t r a i do ra mala l t ia i s a g r u m e n -
t a t , mori el Notar i Don Simó Granula t J u c r , Hllre de nos-
t r e s benvo lgu t s Coi isocis i amic , el t r a s p à s del qual pro-
duí fo r t a impres ió e n t r e la v a s t a cone ixença , a m i s t a t s i 
s impa t i a que' l seu c n r à c t c r jovial , i ' ls l l a rgs a n y s d ' e x e r -
cici de la s e v a profess ió , li havien c r e a t en nos t ra c iu ta t 
í provincia . Vingut d e In n o t a r i a d e P u i g c e r d à (on es t i -
g u é d e s d e d e s del 188 i) a T a r r a g o n a al S e t e m b r e d e 
1891, g u a n y a d a en c o n c u r s d e mèr i t s , es f eu en n o s t r a 
c iu ta t nn nom i de la n o t a r i a una inst i tució, adquí-
r int-hi la seun pe r sona l i t a t un bon re l leu . Vocal de la 
J u n t a de Govern de la nos t ra C a s a de B e n e f i c è n c i a , posà 
el s e u zel en aquel la noble y c r i s t i ana miss ió . Desde ' l 
G e n e r de 1912 e s t i g u é inscr i t a IB n o s t r a En t i t a t com N 
Soci numera r i . 
Descans i en la pau del S e n y o r l 'ànima del d i funt Con-
socí amic i rebin nos t r e pèsam de condol e l s s e a s f i l l s i 
benvo lgu t s companys! R. I. P. 
2 4 4 . C O N C E R T S A Ü E R . - A 1 26 de Març o rgan i t -
za t per la nos t r a Filarmónica, a n'cl T e a t r e Principal 
s'hi ce l eb rà et C o n c e r t a piano dona t per Sa i le r d ' o b r e s 
dc Brahms . G r a n a d o s , Hummel , Chop ín , Lis tz , Rameau , 
S a ü e r i Schumann . 
2 4 5 . E N T E R R A M E N T DEFINITIU D E L A R Q U E -
BISBE L Ó P E Z P E L Á E Z . - Al ma t í del 28 de Març 
s ' e f ec tuà l ' e n t e r r a m e n t definit iu de l e s mor ta l s de spu l l e s 
del Dr. Antol í López P e l á e z a n'el mauso leu bas t i t a la 
cape l l a de Sant F r u c t u ó s de la n o s t r a C a t e d r a l , ob ra es-
cu lp tòr lca en m a r b r e de l s a r t i s t e s b a r c e l o n i n s e ls ge r -
m a n s Miquel i Lucia Oslé, (Et p ròx im B U T L L E T Í A R Q U E O -
LÒGIC e s t a r à dedica t al d i funt P re la t . ) 
C o n g r e g n d e s les A u t o r i t a t s a la capel la del C o r p u s 
Chr is t i i C l a u s t r e , el Capí to l de C a n o n g e s , C o s benef i -
cial, el g e r m à del i l· lustre di funt , amics I g r a n concu r s d e 
f ide ls , a l e s onze e s posà en mnrxa la luc tuosa p r o f e s s ó , 
duta a mans la c a ixa mor tuo r i a del di funt P r e l a t , col·lo-
can t la en el ca ta fa lc f t del c r e u é de In Seu du ran t l 'ani-
ve r sa r i so lemne , pon t i f i ca t pel P a t r i a r c a de les índies, 
Dr . Ju l i à de Diego Alcolea , en cl qual e s can tà la Missa 
de P e r o s s i , í pont i f icant en la solemuial ab so l t a l 'Emin, 
C a r d e n a l A r q u e b i s b e Dr . Vidal Ba r r aque r , i deva l l ada la 
ca ixa i r e o r g a n i t z a d a la p r o f e s s ó i c a n t a t s e l s ú l t ims 
R e s p o n s u s , e s depos i ta en l ' e smen tada cape l t a . A l e s 
d u e s del inl t jdia les mor ta l s d e s p u l l e s del inobl idat Ar-
queb i sbe f o r e n de f in i t i vamen t t a n c a d e s en s o n s a r c ò f c g 
per la p e s a n t a l losa, l ' e s t à t u a jacent de la qual , amb tot 
i s a magn i f i cènc i a a r t í s t i ca , s e m p r e m é s ' p a r l a r à a l s veni-
n iders amb la f r e d o r i s e v e r i t a t d e la mor t , R. 1. P . 
2 4 6 . N O U D I R E C T O R D E L M U S E U P R O V I N -
CIAL,—Al dia 2 d 'Abri l e s pos se s s ionà del c à r r e g de 
Di rec tor del n o s t r e Museu i Bibl ioteca P rov inc ia l s , e l 
Sr . En F e r r a n Val ls T a b e r n e r , p e r s o n a l i t a t de a l t a i re-
c o n e g u d a competènc ia en et camp d e les c iènc ies liistò-
r i co -a rqueo lòg iques i el nom del qual è s s a p en t e r r e s 
e s t r a n g e r e s pels s e u s múl t ip les í s ò l i t s t r eba l l s d ' inves-
t i g a c i ó c r i t i ca . Rebi n o s t r e amic, amb la n o s t r a benvin-
guda , la fe l ic i tac ió més coral . 
2 4 7 . A Q U A R E L · L I S T A A M E R I C Á . - D u r a n t e l s 
d ies 20, 21 i 22 d 'Abr i l , Mr . Vernon H o w e Bai ley , mem-
bre d e la Soc i e t a t H i spàn ic de Amèr i ca de N o v a y o r t , i 
conegu t a r t i s t a , p intà v à r i e s aquare l · l e s de nos t ra c iuta t , 
e n t r e e l l e s , una del Museu D i o c e s à i a l t r a d e la P l a ç a de 
la Se u , d e s t i n a d e s al museu de p in tu re s de N o v a Yor t . 
2 4 8 . C O N F E R E N C I A DEL R E N T . G R I E R A . — A 
la vet l la del 26 d 'Abri l , el Rent . An ton G r i e r a , d o c t o r en 
l lengl les romàn iques i m e m b r e d e l ' Ins t i tu t d ' E s t u d i s Ca -
t a l ans , donà una c o n f e r è n c i a (pel F o m e n t d ' E s t u d i s d 'Ac-
ció Catò l ica ) s o b r e el t e m a : Noms de lloc i nom de Sants 
dc la Provintia tarraconensis. 
2 4 9 . C O N C E R T T O R R E N S . - A I 28 d 'Abr í l , a n 'et 
T e a t r e P r inc ipa l , e l s g e r m a n s T o r r e n s d o n a r e n un con-
ce r t d ' a rpa , violí, v ioloncel lo i p iano d ' o b r e s d e B a c h , 
C a s s a d ó , Godef ro id , H a s s e l m a n s , H a y d n , Ho ly , M a s s e -
ne t , Mart ini , Moza r t , N a d e r m a n , R o m b e r g i Rub ins te in . 
Aquest número ha passat per la censura militar 
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O b r e s p u b l i c a d e s p e r la " R e i a i S o c i e t a t A r q u e o l ò g i c a T a r r a c o n e n s e " 
q u e ' s t roben ' d e v e n t a e n la s e u a A d m i n i s t r a c i ó . 
(Ports 1 certificat a càrrec del comprador) 
Memoria sobro los auxilios que presta ta Ar-
queologia a la historia, por D. Tomás Aguiló. 
Tarragona 184'.». En 4.° 1 pta. 
Murallas do Tarragona. Documentos dirigi-
dos a evitar la enagenación y destrucción de 
aquellos monumentos. Tarragona 1671. En 
'I." mayor con un plano plegado. . 1'5Ó ptas. 
Ensayo critico sobre la ordenada nparición 
de los distintos géneros poéticos y literarios 
on general, por 1>. Isidoro Frias Fontanil les 
Tarragona 1876. En 4.° a ptas. 
Memoria sobre la Música antigua, por don 
José I. Gual. Tarragona 187<;, En 4." . . i pta-
Disertación sobro el verdadero autor dol 
libro de Imitatlono Cristi, por D. Enrique 
Franquet v Cortada, Pbre. Tarragona 1881. 
En 4." i pta. 
Wemoria histórica sobre los relojes anti-
guos y on particular del do la Catedral do 
Tarragona, por I). Juan Bautista Pedrals y 
Arqués. Tarragona 1882. En 4." . . , i pin. 
Tarragona bajo el poder de los Arabes y su 
reconquista por D. Bsrenguer llamón, segun-
do Condo de Barcelona en 1080. por D. Buena-
ventura Hernández Sanahuja. Tarragona 1882. 
En 4."(Queden poquisslmsexemplars). *J pías. 
Estudios sobre o! origen, épocas y vicisitu-
des do las monedas autónomas de Coso de 
carácter Ibérico, por I). Buenaventura Her-
nández Sanahuja. Tarragona 1884, F,n 4(Que-
den pocs exemplars) ;i ptas. 
Opúsculos históricos, arqueológicos y monu-
mentales, por D. Buenaventura Hernández 
Sanahuja. Tarragona 1884. En i." uiv, 3 ptas. 
Arqueologia prehistórica. La Estación tro-
glodita do Suslerris (Conca de Tremp) por el 
Dr. D. Antonio Mir Casaros. Tarragona 1885. 
En 4.° con una lámina « ptas. 
Antigüedades de Tarragona, por D. Buena-
ventura Hernández Sanahuja. Tarragona 1887. 
En i." mayor l'úO ptas. 
.Memoria histórica sobro la guerra de 
Germantas en Valencia, POR JX Santiago 
Ladrón do Cegama y Cortat. Tarragona 1887 
E» 4." . , pta. 
l loger de Lauria, por D. Buenaventura 
Hernández Sanahuja. Tarragona 18íio. En 4." 
mayor 2 ptas. 
Reseña histórica de la Comuna del Camp de 
Tarragona, por D. Emilio Morera y Llauradó. 
Tarragona 1902. En 4." mayor. . . . » ptas. 
La Inmaculada Concepción, Culto que so le 
lia dedicado eu Tarragona y su provincia 
eclesiástica por D. Emilio Morera Tarragona 
1904. En 1." mayor 2 pías. 
EI canonge Foguot i fíonzAlea do rosoda, 
arqueoleclis de Tarragona.. Biografia, per 
D. Joan Ruiz y Porta. Tarragona 1905. En 4.° 
major amb dos retrats. 3 ptes. 
Alegret (Adolfo), Bocetos histórico-criticos: 
Las calles de Tarragona. Id, 1922, , , 1 pta, 
Montoliu (Manuel do), «La cançó do gesta 
de Jaume I». Nova teoria sobro La Crónica del 
Conqueridor. Tarragona 1928. . . . 2 ptos. 
Llibre de TSTotes de Lluis Bouifàs i Massó, 
eSculptor do Valls, comentat i publicat por 
Cessar MarUnell. Valls 1907. En i.at amb q-ua-
t io làmines 4 ptes. 
